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Penguasaan bahasaasing memberi nilaikebolehpasaran yang
tinggi kepada graduan ter-
masuk peluang membina










itu kini memegang jawa-
tan kanan dalam sebuah
syarikat di Sepanyol serta
berkhidmat dengan syari-
kat teknologi maklumat

















bahasa .asing kerana me-
nyasarkan pekerjaan dalam
syarikat yangberpangkalan




bagi pengajian bahasa yang
diikuti seperti Jepun, Cina





bahasa asingkini popular di
UPM,iaitu bahasa Manda-
rin, Arab, Jepun dim Korea
daripada keseluruhan 12
kursus elektif bahasa asing
ditawarkan.
Pengaruh budaya









yang mengikuti bahasa se-
perti Mandarin, Arab dan
Jerman, lazimnya mempu-








pula mempunyai pengaruh .
budayapopular, iaitu minat
kepada karya seni seperti




kan budaya dan teknologi
dimajukan dinegara terba-
bit," katanya.
